A pozsonyi k. mesterlegények társulatának alapszabályai = by Pozsonyi Katolikus Mesterlegények Társulata
Λ társulat czélja.
A pozsonyi k. mesterlegények további kiképzése, 
az erőteljes vallási és polgári érzületnek és életnek föl­
gerjesztése és ápolása által; hogy így egy derék és tisz­
tes mesteri testület képeztessék.
E cselhez vezető eszközök.
Nyilvános előadások ; vallási és egyéb szükséges 
vagy hasznos ismeretekbeni oktatás, ének, alkalmatos ira­
toknak olvasása, kölcsönös beszélgetés, társalgás s. a t.
A társulat szervezete.
1. §. A társulat összes elöljáróságból Ó3 tagok­
ból áll.
A) Elöljáróság.
2. §. Az összes elöljáróságnak két osztálya vagyon, 
ú. m. a) az igazgatóság ; b) a védnökség.
3. §. Az igazgatóság, melyhez a társulatnak közvet­
len vezetése tartozik, áll; a) elnökből, b) alelnökből, 
kiknek kath. papoknak kell lenniük, c) főtanitókból, d) 
titkárból, e) pénztárnokból, f) egy dékánból s g) több 
rendezőből.
4. §. A védnökség, mely a társulatnak küljavát kép­
viseli, és annak anyagi állását erejéhez képest biztosítja, 
a) a városnak alkalmas s a társulat érdekét előmozdító 
polgáraiból áll, és b) oly jótevőkből, kik egy meghatáro­
zott évi adomány által a társulat költségeit nagylelkűen 
fedezni segítik.
Az elnök.
5. §. Az elnök az összes elöljáróságtól választatík, 
illetőleg a jótékony egyletnek vezetésére fölkéretik.
6. §. O a társulat atyja, és mint ilyennek helye van 
az elülj áróságban és a társulati tagok közt Az ő tiszte 
tehát, atyai éber szorgalommal ügyelni az alapszabályok­
nak a társulat szelleme szerinti kezelésére. Az összes elöl­
járóság üléseiben elnököl és megoszlott vélemények ese­
tében eldöntő szava van. Az ő tudta és beegyezésé nélkül 
semmit sem szabad a társulat érdekében megrendelni vagy 
végrehajtani. O alelnököt nevez; az az igazgatóság tag­
jaival az oktatás elosztását elrendezi, ugyanazokkal bírálja 
a kiadandó és megszerzendő iratokat, hírlapokat és köny­
veket, velők határozza a társulatban folyamatban lévő 
megrendeléseket, amennyiben azok halasztást szenvednek. 
Sürgős esetben pedig maga határoz legjobb belátása sze­
rint, úgy mindazonáltal, hogy tett rendeletéiről utólago­
san az összes elüljáróságot tudósítsa.
7. § Tisztét határozatlan ideig viseli. Ha hivatalá­
ról le akar mondani, tartozik szándokát az elöljáróság­
nak legalább 6 hónappal előbb nyilvánítani.
Az igazgatóság tagjairól.
8. §. A dijnélküli tanítók az elnöktől, az igazgató­
ságnak kihallgatása után, a társulatnak mint olyanok 
bemutattatnak. Tanhivatalaiban határozatlan ideig mü* 
ködnek, azonban kiléptöket legalább négy héttel előbb 
az elnöknek bejelentsék.
9. §. A titkár az igazgatóságtól választatik, tiszté­
ben határozatlan ideig maradandó, ő viszi az igazgatóság 
üléseinek naplóját, és a társulat levelezését az elnökkel 
együtt vezeti.
10. §. A pénztárnok az igazgatóságtól választatik, 
és az ÍKazaratósás előtt leteendő évi számadás mellett a 
társulat vagyonát kezeli.
11. §. A dékán a tagok közöl a mesterlegények ál­
tal egyszerű szótöbbséggel választatik, hivatalát bizony­
talan ideig megtartandó. A megtörtént választást az el­
nök megerősíti. A dékán szedi be a havi járandóságokat 
a pénztár részére, mely többi közt a társulati ünnepélyek 
költségeit is fedezi. Az összeszedett adományokat havon- 
kint a pénztárba leteszi, a mely az elnöknek kezeiben 
létezik. Hónaponként számol a társulatnak a bevételről s 
kiadásról.
12. § A rendezők a mesterlegények által egyszerű 
szótöbbséggel választatnak, és az elnök által, megerősí­
tettnek. Akilépők ismét választhatók.A rendezők száma 
mindenkor a szükséghez képest határoztatik. Ezeknek 
kötelességük az alapszabályoknak az egyes tagok aitali 
teljesítésére ügyelni, és a társulati teremekben az illő 
csendet és rendet fönntartani. Minta társulat képviselői 
milyen a dékán is, a tagoknak kivánatait az elnöknek be­
jelentik. Ha valamely rendező hivatalid ej eközben kény- 
teleníttetik kilépni, vagy ha kötelességét elhanyagolja, 
az elnök pótlórendezőt nevez.
13. § Az igazgatóságnak minden tagjai az igazga­
tósági ülésekben üléssel és szavazattal bírnak.
A védnökségről.
14 §. A védnökség tagjai az igazgatóság által az 
összes elöljáróságnak kijelöltetnek, és az utóbbinak kül­
döttsége által a részvétre megkéretnek.
15 §. A védnökség! tagok hivatvák a társulat kül- 
állását erélyesen képviselni és annak fönntartását bizto­
sítani. Joguk van üléssel és szavazattal az összes elül- 
j áróságnak gyűléseiben részt venni, minden rendelkezé­
sektől tudomást nyerni, a társulatot bármikor látogatni, 
szóval : mindenben részt venni, a mi a társulatban törté­
nik vagy az által létre hozatik. Ilyen alkalommal mindig 
díszhelyekkel tisztelteinek meg.
Az összes elöljáróságról.
16. §. Az összes elöljáróság, mely a mesterlegények 
kizárásával az igazgatóságból s védnökségből áll, kizá­
rólag határozhat a társulat javáról és anDak netaláni 
föloszlásáról.
17. §. A fóloszlásnak esetében az eldöntő végzésre 
legalább 12 elöljáróság! tag jelenléte kívántatik meg, és 
ezen végzés a főt. Ordinariatusnak fölterjesztendő.
18. § Az alapszabályoknak változtatására a főt. 
ordinariatusnak helybenhagyása szükséges.
19. §. A társulat föloszlása esetében a társulatnak 
netaláni összes birtoka a pozsonyi irgalmas barátoknak 
javára essék.
K. A társulat tagjai.
20. § Társulati tag lehet minden pozsonyi k. 
mesterlegény, ki legalább is 16 éves, s feddhetlen 
életet visel, vagy legalább viselni eltökéllett szándokavan,
21. §. A fölvétetni kivánó az elnöknél jelenti ma­
gát. A jelentkező — 30 krnyi díjnak a pénztárba tett 
lefizetése után — ajelöltek táblájára föliratik s a jelent­
kezési jegy kezébe adatik. Ha 4 hét alatt fölvétetése ellen 
alapos közbeszólás nem történik, a jelentkezőnek joga 
van a tényleges fölvétetésre Ha pedig ellene alapos ki­
fogás volna — mi az elnöknek leend följelentendő — 
akkor neve a jelöltek táblájáról letöröltetik, az illető 
visszakapja a lefizetett belépti díjt s a társulatbai beállás 
neki egyelőre megtiltatik.
22. §. A jelentkezőnek azon naptól fogva, melyen 
neve ajelöltek táblájára íratott, joga van a jelentkezési 
jegy fölmutatása melletta társulat minden összejövetelen 
megjelenni, úgy szinte minden oktatásban, melyhez ked­
ves képessége van, részt venni. Azonban a tényleges föl- 
vétetés előtt a társulati választásokban nem bír szavazati
j°gga1·
23. §. Minden hónap első vasárnapjának estéjén az 
elnök ténylegesen fölveszi azon jelölteket a társulatba, 
kik a lefolyt hónapban jelentkeztek s a fölvétetésre ma­
goknak jogot szereztek. Nevök, hazájok, mesterségök, 
koruk s lakhelyűk a társulati tagok lajstromába beiratik, 
S'Ók társulati jegyet kapnak A társulati jegy, hitelesség 
vegeit, a tagok lajstromának folyó szamaval, az elnök 
aláírásával s a társulati pecséttel fog ellattatni. Azelutazo 
tagok jegyeire elbocsátványi bélyek fog üttetni. Minden 
társulati tag köteles a társulati jegyet magával hordozni, 
hogy mindig képes legyen megmutatni, miszerint följo­
gosított társulati tag A lakhely megvaltoztatasa az el­
nöknek szinte följelentendő
24. § A fölvétetés napjától kezdve köteles minden 
tag hónaponkint 10 krajezart a társulat pénztárába le­
tenni. Ki ezen összeggel 3 hónapig adós marad, a társu­
lati tagok lajstromából kitöröltetik.
25. §. Minden nyilvános, a jó hírnevet beszenyező 
bűn tét, mint ilyen, elegendő arra, hogy az elkövetőt ki­
zárja a társulatból.
26. § A társulati tagok, mennyire tőlök telik, kö­
telesek egymást a rosztól óvni, de egyszersmind a tudo­
másukra jutott roszat az elnöknek is följelenteni, hogy 
elejét venni, vagy legalább azt a társulatra nezve ártat­
lanná tenni lehessen.
Megjegyzés. Azt említni is fölösleges, miszerint a 
tagoknak egymás erkölcsiségére leendő fólvigyázása, 
bármennyire jogos is, mégis mindig testvérileg kímélő 
legyen.
27. §. Ki a társulati szabályok ellen vét, először is 
a rendezők által jószerivel megintetik; ki erre nem ad, 
az az elnöknek följelentetik. Ha az elnök rendreigazíta- 
sára sem hajol, a társulatból legott elbocsáttatik.
28. §. Akizártak isméti fölvétele a 20-ik és követ­
kező §§. teljesítésétől, továbbá az igazgatóság véleménye 
és a tagok megegyezésétől függ.
A társulati összejövetelek.
29. §. A társulatigyülterem vasár-sünnepnapokon 
reggeli 10 órától a törvényes kapuzárási időig; köznapo­
kon pedig az esti szünórákban ugyanazon törvényes időig 
minden társulati tag előtt nyitva áll.
30. §. Az igazgatóság minden félévre meghatározza 
rendjét az oktatásnak, mely arészvevő legények szüksé­
geihez képest fog történni. Az oktatásterv a gyülterem- 
ben kifiiggesztetik. Oktatás adatik : a) a hittanban, b) az 
egyházi és világi éneklésben, c) olvasás-, írás-, fogalma­
zás- és számvetésben, d) rajzolás-és mintázásban, e) föld­
leírás- és történelemben, f) természettanban, különös 
figyelemmel a különféle mesterségekre.
3!. § Ki valamely meghatározott oktatásban részt 
venni kíván, tartozik magát az illető tanárnál bejelenteni, 
s annak rendeletéihez magát alkalmazni.
32. §. Vasárnap este a társulat minden tagjai össze­
gyűlnek, a hittanban oktattatnak, továbbá hallgatják a 
különféle ismereteket közlő előadásokat s gyakorolják 
magokat az egyházi és világi karéneklésben.
33. A meghatározott oktatások- és előadásoktól 
ment idő illedelmes mulatságokra s a társulat könyvtárá­
ból kivett könyveknek olvasására fordítandó. — A tár­
sulati tagok csak úgy tarthatnak előadásokat, ha a tar­
tandó előadás tárgyának előleges följelentése után az el­
nöktől erre engedelmet nyernek. Politizálás s czivódó 
vitatkozás a társulat törvényei által egyáltalában meg­
tiltva vagyon.
A társulat védszentje sz. József, a mi Urunk- s Meg­
váltónknak nevelőatyja.
Nyomatott Schreibor Alajosnál Pozsonyban.
